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“Muy Sr. nuestro: Triste prueba daríamos á V.E. del respecto que
nos merece el principio de autoridad si en esta memorable fies-
ta no felicitáramos á nuestros superiores. Siendo V.E. uno de
ellos por haberse dignado aceptar el modesto nombramiento de
individuo de la Junta local de esta villa, los que suscriben, alum-
nos de la Escuela pública de la misma, le felicitan con el mayor
afecto, deseándole larga vida y completa felicidad.
Al consignar estos deseos, envian á V.E. la expresión del más
puro y distinguido aprecio sus affmos (afectísimos) S.S.”
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Una carta del 1887
El Sr. Albert de Quintana ens ha fet arribar una carta que els alum-
nes de l'escola pública de Torroella van enviar a Albert de Quintana i
Combis l'any 1887, per felicitar-lo amb motiu, segurament, del
Nadal (la carta porta la data del 25 de desembre). Pel text, deduïm
que no va ser l’única que van fer, ja que  diuen que  feliciten “á
nuestros superiores” i  que el Sr. Albert de Quintana era “individuo
de la Junta local de esta villa” (suposem que es refereixen a la junta
de l’escola o a alguna junta municipal que devia tractar assumptes
d’ensenyament.
Hem volgut reproduir-la tal qual, en facsímil, no pel que diu, sinó
per la cal·ligrafia i per les signatures, en què podem reconèixer molts
dels nostres avantpassats.
Per si a algú se li fa difícil d’entendre la carta, aquí teniu el text.
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